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La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia que 
existe entre inestabilidad y desempeño laboral de los colaboradores de las 
Unidades de Gestión Educativa Local de la provincia de Trujillo año 2015 - 2016. 
la investigación es de tipo no experimental descriptiva de corte transversal y se 
realizó en base a la información obtenida de las encuestas  y la rúbrica de 
evaluación de desempeño  Teniendo como población a las 4 Ugeles de la 
provincia de Trujillo  y  como muestra a  los 100 trabajadores CAS de las Ugeles  , 
con el propósito de analizar el efecto de  la inestabilidad  en el desempeño laboral 
de cada colaborador, llegando Finalmente a la conclusión que el 51% de los 
trabajadores CAS tienen un nivel alto de inestabilidad laboral y el 77% de los 
colaboradores CAS tienen un nivel  medio de desempeño, como se muestra en 
mis resultados obtenidos. 








This research was conducted with the objective of determining. The influence 
between job insecurity and employee performance Units of Local Educational 
Management in the province of Trujillo, Year 2015 - 2016.la type author is not 
transversal descriptive experimental cutting and baseline was conducted to 
information obtained from the surveys and heading Performance evaluation acting 
Population 4 Ugel of the province of Trujillo and How It shows a 100 CAS workers 
Ugel with the proposition to analyze the effect of instability in job performance of 
each employee, finally concluding that 51 % of CAS workers have UN high level of 
job insecurity and 77 % of CAS Partners have UN level Performance means as 
shown line my results obtained . 
Key words: performance, instability, insecurity, discomfort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
